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F e l i c i t a s  M a r w i n s k i 1
Aus der Arbeit der Bibliothek
des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes2 
Nachlässe, Konvolute etc.
Nachlaß Kiesenwetter, Dresden
In v e n ta r iu m  Nr. 67
E r n s t  A u g u s t  H e l l m u t h  v o n  K i e s e n w e t t e r  wurde am 5. November 1820 als einziger 
Sohn des Hauptmanns v o n  K i e s e n w e t t e e  in Dresden geboren. Er besuchte die Schule 
und das Gymnasium in Bautzen und studierte von 1840 bis 1843 in Leipzig die Rechte. 
Anschließend trat er in den Verwaltungsdienst ein. Sein Berufsweg führte ihn über Bautzen 
und Leipzig nach Dresden. 1871 wurde er als Geheimer Regierungsrat in das Kgl. Sächsi­
sche Ministerium des Innern berufen.
Neben Beruf und Familie bedeutete für ihn die Beschäftigung mit der Entomologie 
„Hauptlebenszweck und Freude“ ( K b a a t z ) .  Schon als Gymnasiast hatte er Schmetterlinge 
gesammelt, aber erst während seiner Leipziger Studienzeit wurde er durch den Direktor 
des Botanischen Gartens G u s t a v  K u n z e  (1793 — 1851) und den Arzt R u d o l f  S a c h s e  
(1802 — 1891) angeregt, sich mit der Koleopterologie zu beschäftigen. Seine erste wissen­
schaftliche Arbeit, der über 80 weitere folgen sollten, erschien 1842 in der Stettiner „E nto­
mologischen Zeitung“ unter dem Titel „Ueber den Golymbetes consputus S t u b m “ . Auf 
seinen Reisen u .a . ins Riesengebirge (1846), nach Südfrankreich (1848), Griechenland 
(1852), Spanien (1865) und in die Tatra (1869), die er mit Entomologen-Freunden unter­
nahm, sammelte er wertvolles Material, das er größtenteils auch seihst wissenschaftlich 
bearbeitete.
Er war mit dem Professor für Entomologie an der Universität Berlin H e r b m a n n  S c h a u m  
(1819 — 1865), dem Stettiner Kaufmann und Literaten C a r l  A u g u s t  D o h r n  (1806 — 1892), 
dem Wehlener Kantor J o h a n n  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  M ä r k e l  (1790 —  1860) und dem 
Berliner Entomologen G u s t a v  K r a a t z  (1831 — 1909) viele Jahre hindurch freundschaftlich 
verbunden und Mitglied bedeutender naturwissenschaftlicher Vereinigungen, z. B. der 
Dresdener Gesellschaft für Naturkunde Isis und dem Dresdener Verein für Erdkunde.
Zeitgenossen schätzten an ihm seine strenge Gerechtigkeit und Unparteilichkeit in wissen­
schaftlichen Fragen ebenso, wie seine Geduld, seine Ausdauer und seinen Fleiß und seine 
stete Hilfsbereitschaft vor allem jüngeren Entomologen gegenüber. K i e s e n w e t t e e  starb 
am 18. März 1880 in Dresden an einem Herzleiden.
Der Nachlaß enthält 2321 Briefe und Postkarten von 344 Korrespondenten aus den 
Jahren von 1797 bis 1899, vorwiegend aber aus den beiden Jahrzehnten zwischen 1850 
und 1870.
Lit. vgl. H /K  133; Index I, 628ff.; Index 11(2) 474ff.
1. Notizen, Listen, Exzerpte.
2. Gedichte, Zeichnungen, Diplome.
3. Briefe:
Abeille de Perrin, Elzdar (1843—1910): 3 Briefe 1869—1870.
Marseille. -  L it.: H /K  1; Index I I  (1) 2 ff.
Allard, Bmest (1820—1900): 3 Briefe 1869.
Paris. -  L it .: H /K  3; Index I, 1 0 f.; Index I I  (1) 2 1 ff .
Altum, Bernhard (182 4 -1 90 0 ): 1 Brief 1879.
Eberswalde. -  L it.: H /K  4; Index 1 ,12; Index I I  (1) 25ff.
1 A n s c h r ift : 1)011-53 Weimar, Erledrich-Engels-King 144,
2 J e tz t :  Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der D D R  zu 
Berlin, Bereich Eberswalde, Abt. Taxonomie der Insekten.
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Andritzschky, O. : 1 Brief 1850.
Zwickau, Apotheker.
Apetz, Johann Heinrich (1704—1857): 12 Briefe 1856 — 1859.
Altenhurg, Vater von T h e o d o r  A p e t z . — Lit.: H /K  6; Index I, 19.
Apetz, Theodor (geh. 1834): 7 Briefe 1853—1858.
Altenhurg, Madrid und Meuselwitz, Sohn von J o h a n n  H e in r i c h  A p e t z . — Lit. : Index 1 , 19. 
Aubé, Charles Nicolas (1802—1869): 5 Briefe 1852—1867.
Paris. -  L it.: H /K  7, 316; Index I, 23 ff.; Index I I  (1) 56.
Baer, Karl Ernst von (1792—1876): 1 Brief 1864.
St. Petersburg. — Lit. : H /K  9; Index I , 35f., 1372; Index I I  (1) 174.
Bakewell, Kobert (181 0 -1 86 7 ): 1 Brief 1864.
Lit.: H /K  10, 316.
Bates, Henry Walter (1825—1892): 2 Briefe 1870.
London. -  Lit. : H /K  12 ; Index I, 49 f. ; Index 11(1) 207ff.
Baudi di Selve, Flaminio (1821 — 1901): 4 Briefe 1870—1873.
Turin. -  L it.: H /K  12; Index II  (1) 214f.
Bauduer, Paul: 5 Briefe 1875.
Sos (Lot et Garonne). — Lit. : H /K  12; Index I I  (1) 216.
Baumgartner, J. : 2 Briefe 1879.
Baden-Baden.
Becker, Alexander (1818—1901): 43 Briefe, 1 Postk. 1860—1879.
Sarepta. -  L it.: H /K  14, 318; Index I I  (1) 224.
Belm, Wilhelm Friedrich Georg (1808—1878): 5 Briefe 1869—1873.
Dresden. — Lit.: Index I , 58, 1375.
Berendt, Georg Carl (179 0 -1 85 0 ): 1 Brief 1848.
Danzig. -  L it.: H /K  17; Index I, 66.
Bethe, Eduard: 5 Briefe 1867—1869.
Stettin. — L it.: H /K  18; Index I I  (1) 264.
Bidder, Ernst Friedrich (gest. 1902): 1 Brief 1898.
St. Petersburg. -  L it.: H /K  18.
Bischoff, Johann Georg: 1 Brief 1864.
Augsburg. — L it.: H /K  20; Index I, 83.
Bodemeyer-Heinrichau, Eduard von (gest. 1888): 3 Briefe 1871 — 1875.
Beindörfel. — Lit. : H /K  22; Index II  (1) 307.
Boheman, Carl Heinrich (1796—1868): 1 Brief 1861.
Stockholm. -  L it.: H /K  23; Index I, 9 4 ff.; Index I I  (1) 310.
Bonvouloir, Henry Achard Vicomte de (1839— 1914): 20 Briefe um 1860—1864.
Paris. -  L it.: H /K  25f.; Index I, 108; Index I I  (1) 324.
Bourgeois, Jules (1 84 6 -1 91 1 ): 2 Briefe 1877.
Kouen. — Lit. : H /K  27; Index I I  (1) 334ff.
Brancsik, Karl (1 842 -1915 ): 15 Briefe 1872 -1877 .
Beckö (Ungarn) u. a. Orte. — Lit.: H /K  28f.
Brisout de Barneville, Charles (1822 -1893 ): 5 Briefe o. D.
St. Germain-en-Laye. -  L it.: H /K  31, 323; Index I, 132; Index II  (1) 365.
Brisout de Barneville, Henri (gest. 1887): 1 Brief 1865; 1 Brief 1863 an Schaum .
St. Germain-en-Laye. -  L it.: H /K  31; Index I ,  132f,; Index II  (1) 366f.
Bruck, Emil vom  (ca. 1 80 7 -1884 ): 78 Briefe 1856—1875.
Krefeld. -  L it.: H /K  32; Index I, 1382.
Burehardt, W . : 1 Brief 1869.
Bückeburg, Direktor des Gymnasiums.
Candèze, Ernest Charles Auguste (1827—1898) : 4 Briefe 1878.
Glain. -  L it.: H /K  36, 326; Index I, 167; Index I I  (1) 429ff.
Capiomont, Guillaume (1812—1871): 1 gedr. Todesanzeige 1871.
Paris. -  L it.: H /K  37; Index II (1) 433.
Carus, Julius Victor (1823—1903): 5 Briefe 1858—1864.
Leipzig. -  L it.: Index I, 172f.; Index II  (1) 445.
Chaudoir, Maximilien Baron de (1816—1881): 26 Briefe 1850—1864.
Odessa, Iwnitza u. a. Orte. — Lit. : H /K  40; Index I , 184f., 1384f. ; Index II  (1) 488f. 
Chevrier, Frédéric (180 1 -1 88 4 ): 1 Brief mit 2 Listen 1847.
Genève. -  L it.: H /K  41; Index I, 188; Index II  (1) 471f.
Chevrolat, Louis Alexandre Auguste (1799—1884): 10 Briefe 1853—1869.
Paris. -  Lit. : H /K  41 f. ; Index 1 ,1 8 8 ff., 1385; Index 11 (1) 472ff.
Chogionini ( ? ) ; 4 Briefe 1875—1877.
Ajaccio.
Clark, Hamlet (1823—1867): 1 Brief an Schaum .
London. -  L it.: H /K  43; Index 1 ,1 9 5 f., 1385; Index II  (1) 491f.
Cornelius, Carl (180 5 -1 88 5 ): 4 Briefe 1851 -1875 .
Elberfeld. — L it.: H /K  46; Index I, 209f.; Index I I  (1) 530f.
Crotch, George Bobert (1842—1874): 4 Briefe um 1863.
Cambridge. -  L it.: H /K  48, 329; Index I, 223,1388; Index II  (1) 548f.
Czwalina, Gustav (1 841 -1894 ): 6 Briefe 1874— 1876.
Königsberg. -  L it.: H /K  49; Index II  (1) 556.
Dahlbom, Anders Gustaf (1806—1859): 2 Briefe 1848, 1850.
Lund. — L it.: H /K  50; Index I, 233ff., 1389.
Dehne, A. (gest. 1856): 3 Briefe 1850.
Niederloessnitz bei Dresden. — Lit. : Index I, 249.
Delarouzée, Charles (183 5 -1 86 0 ): 1 Brief 1858.
Paris. — L it.: H /K  54; Index I , 252.
Desbrochers des Loges, Jules (1836 — 1913): 5 Briefe 1867—1873.
Gannat. — Lit.: H /K  55; Index II  (1) 578ff.
Desmarest, Eugène (1816—1889): 1 Brief 1865.
Paris. — Lit. : Index I, 257; Index II  (1) 591.
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Dieck, Georg (1847—1925): 13 Briefe 1867-1872 .
Heinsdorf b. Jüterbog und Merseburg. — L it.: H /K  56; Index I I  (1) 598.
Dieckhoff, L. A. (1802—1854): 2 Briefe 1850.
Stettin. -  L it.: Index I , 260f.
Dietrich, Kasper (1818—1878): 6 Briefe 1859 — 1865.
Zürich. — L it.: Index I ,  261; Index I I  (1) 598f.
Doebner, Eduard Philipp (gest. 1890?): 1 Brief 1859.
Aschaffenburg. — Lit.: H /K  58, 332.
Dohm, Carl August (1806—1892): 62 Briefe 1847—1863.
Stettin. — Lit.: H /K  59; Index I, 266ff.; Index I I  (1) 612ff.
Dommer, Arthur von : 3 Briefe 1847—1850.
Danzig. -  L it.: H /K  59; Index I, 269.
Dossow: 1 Brief 1863.
Königsberg, Forstmeister.
Ehlers, Wilhelm (184 2 -1 88 8 ): 9 Briefe 1870-1872 .
Cartagena. — Lit. : H /K  66 ; Index 11(1) 671.
Eiehhoff, Wilhelm Joseph (1828—1893): 3 Briefe 1866—1869.
Hambach. -  Lit.: H /K  67; Index II  (1) 672f.
Emery, Carlo (1848—1925): 12 Briefe 1868—1876.
Neapel. — L it.: H /K  68; Index I I  (1) 679ff.
Eppelsheim, Eduard (1837—1896): 3 Briefe 1877—1879.
Grünstadt. — Lit.: H /K  69; Index II  (1) 686f.
Erdmannsdorff, Heinrich von : 2 Briefe 1857, 1873.
Hermsdorf, Schwager von K .
Erichson, Wilhelm Ferdinand (1809—1849): 2 Briefe 1846—1847.
Berlin. — Lit.: H /K  69; Index I, 322ff.; Index II  (1) 687f.
Everts, Edouard Jacques Guillaume (1849—1932): 4 Briefe 1879.
Den Haag. -  Lit. : H /K  70, 337; Index II  (1) 695 f.
Fairmaire, Léon Marc Herminie (1820—1906): 13 Briefe 1850—1874.
Paris. -  L it.: H /K  71, 338; Index I, 337ff., 1395; Index I I  (2) 3 ff.
Fauvel, Charles Adolphe Albert (184Ô—1921): 6 Briefe 1864—1875.
Caen. — Lit. : H /K  73; Index I, 347; Index II  (2) 23ff.
Felix, Eugen: 7 Briefe 1857—1863.
Leipzig. — L it.: H /K  74. 338.
Ferrari, Johann August Graf (1806?—1876): 18 Briefe 1847—1868.
Linz, sp. Wien. — Lit. : H /K  75, 339; Index I , 352; Index II  (2) 37.
Fiedler, Johann: 2 Briefe Î869—1870.
Kaschau und Unter-Bautzen bei Sobotka, Fabrikleiter.
Fleischer, Anton (185 0 -1 93 4 ): 5 Briefe 1874-1876 .
Prag. -  Lit.: H /K  77, 340; Index II  (2) 52f.
Fleischer, Friedrich: 1 Brief 1851.
Leipzig.
Foerster, Arnold (1 81 0 -1 88 4 ): 7 Briefe 1847 -1851 .
Aachen. — Lit.: H /K  78; Index I , 368f., 1396; Index I I  (2) 60f.
Forwerg ( ? ) ,  H .: 1 Brief 1873.
Dresden.
Fritsch, C .: 2 Briefe 1869.
Wien, Optiker.
Frivaldszky von Frivald, Emmerich von (1799— 1870): 15 Briefe, 2 Listen 1851—1863. 
Pest. -  L it.: H /K  83; Index I , 387f.; Index I I  (2) 95.
Frivaldszky von Frivald, Johann (1822—1895): 7 Briefe 1872—1876.
Pest. -  L it.: H /K  83; Index I, 388; Index I I  (2 ) 94f.
Fromme, Th. : 2 Briefe 1852.
Schnakenburg.
Fuchs, Waldemar (gest. 1876): 1 Gedicht 1868; 2Briefe 1876.
Frankfurt a. M. — Lit. : H /K  84, 342; Index I, ¿89 ; Index I I  (2) 103.
Fuß, Hermann (1824—1915): 14 Briefe 1859—1876.
Ahrweiler, sp. Cleve. — Lit. : H /K  85, 342; Index I I  (2) 106.
Gast, C.: 3 Briefe 1860.
Festung Königstein.
Gast, E .: 3 Briefe 1860-1861 .
Festung Königstein.
Gatterer, Franz: 1 Brief 1875.
Graz. — L it.: Index II  (2) 122.
Gautard, V. de: 4 Briefe 1861—1864.
Vevey. — L it.: Index I I  (2) 126.
Géhin, Joseph Jean Baptiste (1816—1889): 1 B rief 1879.
Remiremont. — Lit. : H /K  88; Index I , 404; Index  II  (2) 128f.
Geinitz, Hans Bruno (1 81 4 -1 90 0 ): 1 Brief 1879.
Dresden. — Lit. : Index I, 404; Index I I  (2) 1 2 9 f.
Gerhardt, Julius (1827—1912): 6 Briefe 1863 — 1875.
Liegnitz. — L it.: H /K  88, 343; Index I, 411.
Germar, Ernst Friedrich (1786—1853): 1 Brief 1850.
Halle. — Lit.: H /K  89; Index I, 411ff.
Getschmann, R .: 5 Briefe, 1 Postk. 1871—1879.
Berlin.
Göden: 24 Briefe 1797-1803 .
Amt Rügenwalde.
Gredler, Vincenz Maria (1823—1912): 6 Briefe 1857—1877.
Bozen. — Lit.: H /K  95 ; Index I , 455f.; Index I I  (2) 195f.
Grenier, Auguste Jean François (1814—1890): 2  Briefe, 1 Liste ohne Datum.
Lit.: H /K  96; Index I, 460f.; Index I I  (2) 201 f .
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Grohmann, Franz Josef: 2 Briefe 1858—1859.
Hasel/Böhmen. — L it .: H /K  97.
GruA M .: 1 Brief 1858.
Marseille.
ßuynemer: 1 Brief 1840.
Paris. -  L it .: H /K  100.
Haag-Rutenberg, Georg Johann (1830 -1880 ): 7 Briefe 1860—1879.
Frankfurt a. M. — L it .: H /K  100f.
Habelmann, Paul Sigismund (1823—1890): 2 Briefe um 1857.
Berlin. -  L it .: H /K  101; Index I, 494; Index I I  (2) 241.
Hagen, Herrmann August (1817—1893): 3 Briefe 1864—1874.
Königsberg und Cambridge. — L it.: Index I , 495f f ., 1402; Index I I  (2) 248f f . 
Hagens, Joseph von (1826—1899): 2 Briefe 1858,1867.
Düsseldorf und Cleve. -  Lit.: H /K  102, 348; Index I , 501; Index II  (2) 253f, 
Haliday, Alexander Henry (1807?—1870): 6 Briefe 1862—1869.
Lucca, — Lit.: H /K  103; Index I, 504ff., 1402; Index I I  (2) 256.
Hampe, Clemens (1802—1884): 24 Briefe 1850—1872.
Wien. — Lit.: H /K  104; Index I, 510; Index I I  (2) 263f.
Handschuch, Christian: 1 Brief 1848.
Erlangen.
Harold, Edgar Baron von (1830—1886): 14 Briefe 1862—1877.
München. -  L it .: H /K  105; Index I, 515 f . ; Index I I  (2) 270ff.
Hausmann, Franz Baron von : 3 Briefe 1855—1858.
Bozen.
Heittelmann ( ? ) ,  von : 1 Brief 1875.
Baden-Baden, Generalmajor a. D.
Helbig, C. E .: 1 Brief 1879.
Dresden, Stabsarzt.
Heldreich, Theodor von (1822—1902): 25 Briefe 1855—1872.
Athen. — L it .: Index I I  (2) 293.
Heller, Carl Bartholomäus (1824—1880): 1 Brief 1878.
Innsbruck. — L it .: H /K  108, 350.
Heppe, C .: 1 Brief 1874.
Plagwitz b . Leipzig.
Herrich-Sehaeffer, Gottlieb August W ilhelm (1799 -1874 ): 4 Briefe 1853-1858. 
Begensburg. — Lit.: H /K  110, 404ff.
Herwig, W alter: 2 Briefe 1864.
Arolsen.
Heyden, Carl Heinrich Georg von (1793—1866): 5 Briefe 1853—1856.
Frankfurt a. M. -  L it.: H /K  112; Index I ,  551ff.; Index II  (2) 314f.
Heyden, Lucas von (1838—1915): 32 Briefe, 2 Postk. 1853—1879.
Frankfurt a. M. — L it.: H /K  112;; Index I, 553, 1405; Index II  (2) 315ff. 
Hilgendorf, Franz (1839—1904): 1 Brief 1872.
Dresden. -  L it .: H /K  113; Index I I  (2) 325.
Hiller, Beinhold (1841 -1903 ): 2 Briefe 1876.
Berlin. — L it.: H /K  113.
Hnatek, Johann Samuel: 1 Brief 1859.
Graubünden.
Hochsehultz, J. H .: 5 Briefe 1847—1854.
Kiew, Gymnasial-Oberlehrer und Botanischer Gärtner.
Hoffmannsegg, C. Graf von : 5 Briefe 1862— 1868.
Dresden.
Hollagen ( ? ) :  1 Brief 1868.
Kostoek, Lehrer am Gymnasium.
Homeyer, Alexander von (1834—1903): 1 B rief 1872.
Schweidnitz. — L it.: H /K  117; Index II  (2 ) 348f.
Hopffgarten, Georg Maximilian Baron von (1825—1904): 6 Briefe 1875 — 1877. 
Mülverstedt. -  L it.: H /K  117; Index II (2 ) 351.
Hornung, Ernst Gottfried (1795—1862): 1 B rief 1847.
Aschersleben. — L it .: Index I, 578.
Jaeger, Clemens: 1 Brief 1877.
Hohenstädt b. Grimma. — Lit.: H /K  123.
Janson, Edward Wesley sen. (1822—1891): 6 Briefe 1863—1864 a n  S c h a u m , 
London. -  L it.: H /K  124, 356; Index I, 598 ,1408 ; Index II  (2) 417.
Javet, Charles-Georges (1802—1882): 2 Briefe 1850,1856.
Paris. — L it.: H /K  125; Index I , 5 99 f.; Index  II  (2) 420.
Joannis, Daniel Marie Leon de (1803—1868): 2 Briefe um 1805.
Lit.: H /K  127; Index I ,  607.
Judeich, Johann Friedrich (1828—1894): 5 Briefe 1855—1877.
Dresden. — L it.: H /K  128; Index I, 612; In d ex  II  (2) 442.
Kaden, Carl Gotthelf (1786—1867): 2 Briefe 1860,1866.
Dresden. — L it .: H /K  129.
Kahr, Veit (1798?—nach 1867): 1 Brief 1859.
Fürstenfeld. -  L it.: H /K  129, 358.
Keferstein, Georg A dolf (1793—1884): 1 B rief 1850.
Erfurt. — Lit.: H /K  132; Index I, 62S ff.,1409 ; Index I I  (2) 459.
Kelch, August (1797 -1859 ): 2 Briefe 1852.
Batihor. -  L it.: H /K  132; Index I, 625, 1409,
Kellner, August (1 794 -1883 ): 16 Briefe 184 8 -1 87 6 .
Zelle, sp. Gotha. -  L it.: H /K  132; Index I ,  625f., 1409; Index II  (2) 462. 
Kesselmeyer, Charles A . : 1 Brief 1876.
Dresden. — L it.: Index I I  (2) 468.
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Kiesenwetter, Clara von : 5 Briefe an ihren Mann 1855.
Kiesenwetter, Em st August Hellmuth von (1820—1880): 5 Briefe an seine Frau 1865—1868. 
Sevilla u. a. Orte. -  L it.: H /K  133; Index I, 628ff.; Index II  (2) 474ff.
Kirsch, Theodor Franz Wilhelm (1818—1889): 59 Briefe 1858—1879.
Dresden. — L it.: H /K  134, 361; Index I , 636; Index I I  (2) 489f.
Klein, Hermann Josef (geb. 1844): 1 Brief 1876.
Köln. -  L it.; Index I I  (2) 493.
Klingelhöffer, Georg Friedrich Karl Victor (1 808 -1883 ): 2 Briefe 1856.
Darmstadt. — Lit.: H /K  136.
Kloß, G.: 2 Briefe 1876.
Kollar, Vincenz (1797 -1860 ): 1 Brief 1852.
Wien. -  L it.: H /K  435; Index I , 655ff., 1411.
Koltze, Wilhelm (1839 -1914 ); 7 Briefe 1871— 1877.
Hamburg. — L it .: H /K  139; Index I , 659; Index I I  (2) 512.
Kraatz, Gnstav (1831—1909): 215 Briefe, 6 Postk. 1848—1879.
Berlin. — L it.: H /K  141, 417f.; Index I, 660ff.; Index II  (2) 518ff.
Krause, A dolf: 4 Briefe 1873.
Leipzig.
Kriechbaumer, Joseph (1819—1902): 4 Briefe 1848—1859.
Chur, sp. München. — Lit.: H /K  143; Index I , 665f., 1411; Index II  (2) 542ff.
Krüper, Theobald J. (1829—1899): 1 Brief 1859.
Berlin. — L it.: H /K  143, 364.
Küchenmeister, Gottlob Friedrich Heinrich K . (1821—1890): 6 Briefe 1857—1860.
Zittau. -  L it.: Index I, 668, 1411; Index I I  (2) 548.
Küenburg, Ferdinand Graf (gest. 1869): 3 Briefe 1851—1853.
Hall in Tirol. — Lit.: H /K  144; Index I I  (2) 549.
Küster, Heinrieh Carl (1807 -1876 ); 8 Briefe 1847-1852 .
Erlangen, Bamberg und Ansbach. — L it.: H /K  144; Index I , 670, 1411; Index II  (2) 553. 
Kuntze, Kudolf Theodor; 1 Brief 1874.
Dresden.
Laboulbène, Joseph Alexandre (1825—1898): 1 Brief um 1860.
Paris. — L it.: H /K  146; Index I, 673ff ., 1412; Index I I  (2) 560ff.
Lacordaire, Jean-Tñéodore (1801—1870): 1 Brief 1856, 1 Todesanzeige 1870.
Liège. -  L it.: H /K  146, 365; Index I, 678f.; Index I I  (2) 565.
La Ferté Sénectère, F. Thibault de (1808—1886): 1 Brief 1850.
Tours. -  L it.: H /K  147, 365; Index I , 680.
Lajoye, Abel (ca. 1844—1913); 2 Briefe 1878.
Heims. -  L it.: H /K  148; Index I I  (2) 568.
Lané:l Brief ohne Datum.
Stationsvorsteher.
LeConte, John Lawrence (1825—1883); 2 Briefe an Schaum 185,1863.
Philadelphia und St. Louis. — L it.: H /K  151 ; Index I , 701 ff., 1412f.; Index II  (2) 591 ff. 
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Sollschwitz.
Wehncke, Ernst (1835—1883): 13 Briefe 1868—1877.
Harburg. -  L it.: H /K  298; Index I I  (4) 403.
Weidenbach, Carl von (1813—1883 ?): 2 Briefe 1862—1863. 
Augsburg. -  L it.: Index I, 1302; Index II  (4) 403.
Weise, Julius (1844—1925): 6 Briefe 1872—1877.
Berlin. -  Lit.: H /K  298f.; Index II  (4) 407ff.
Weiler, A lf.: 1 Brief 1873.
Dresden, Ökonom.
Wesener, Clara: 1 Brief ohne Datum.
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Wiepken, Carl Friedrich (1815—1897): 4 Briefe 1877-1878 . 
Oldenburg. -  L it.: H /K  302; Index II (4) 437.
Wilcke, Emma von : 1 Brief 1873.
Kötzschenbroda.
Wilken, Carl (gest. 1882): 1 Brief 1863.
Hildesheim. -  L it.: H /K  303; Index I, 1338; Index I I  (4) 439. 
Witte, E .: 9 Briefe 1866—1871.
Berlin.
Witzleben: 1 Brief 1876.
Leipzig, Vetter von K .
Wollaston, Thomas Vernon (1822—1878): 31 Briefe um 1857. 
London. -  L it.: H /K  306; Index I, 1346ff.; Index I I  (4) 453f, 
Wüstnei, Wilhelm Heinrich Carl Eranz (1839—1907): 1 Brief 1864. 
Bostock, stud. med. — L it .: H /K  308.
Zaddach, Ernst Gustav (1 81 7 -1 88 1 ): 1 Brief 1860.
Königsberg. — L it .: H /K  309; Index 1 ,1357; Index I I  (4) 473. 
Zebe, Gustav (gest. ca. 1868): 22 Briefe 1848—1859.
Volpersdorf. — Lit.: H /K  309; In d e x 1 ,1358.
Zeuner, G .: 1 Brief 1878.
Dresden. -  L it.: H /K  310.
Ziegler, von : 2 Briefe 1848,1850.
Görlitz und Dudweiler.
Zuber-Hofer, Charles: 2 Briefe 1871.
Dom ach. -  L it.: H /K  312; Index I I  (4) 481.
Sammlungsdedikationen an das Deutsche Entomologische Institut, Berlin, 
aus den Jahren von 1872 bis 1963 von 33 Personen
In v e n ta r iu m  Nr. 68
Barner, Karl (1881—1959): 2 Briefe vom 26. Okt. und 7, Nov. 1915.
Eickum b. Herford, Hauptlehrer.
Bauer, Erich (geb. 1885): 2 Briefe Korrespondenz vom  15. und 17. Mai 1939.
Goslar, Rechtsanwalt. — Lit.: H /K  13.
Becker, Theodor (1840—1928): 26 Briefe usw. Korrespondenz 1921—1928.
Liegnitz. — L it.: H /K  14; Index II  (1) 225f.
Bierig, Alexander: 3 Briefe Korrespondenz 1937—1938.
Closs, Gustav A dolf (1864—1938): Abschrift des Testamentes vom  7. Okt. 1915.
Berlin-Steglitz, Geschichtsmaler. — Lit.: H /K  44, 328.
Fahrenholz, Heinrich (1882—1945): 1 Brief vom  3. Sept. 1936.
Omelkhorn über Bremen-Lilienthal.
Graser, Klaus: 1 Postk, vom  21. Dez. 1963.
Hirschberg/Saale.
Günther, J .: 1 Brief von S a c h t l e b e n  an G . vom  4. Nov. 1943.
Berlin-Wilmersdorf.
Heyden, Lucas von (1838—1915): 5 Schreiben 1872—1911.
Frankfurt a. M.-Boekenheim. — Lit.: H /K  112; Index I , 553,1405; Index II  (2) 315ff.
Hoffmann, Wilhelm Heinrich Fritz August (geb. 1875): 2 Briefe vom 24. Juli 1919 und 8. März 1920.
Wilhelmshaven, Marine-Oberstabsarzt. — L it.: H /K  353.
Hubenthal, Wilhelm (1871 -1949 ): 1 Postk. vom  21. Juni 1912.
Elmstein. — Lit.: H /K  119, 354; In d e x II  (2) 380.
Karl, Otto Johann Hermann (1868—1945) : 3 Briefe Korrespondenz 1944.
Stolp i. P . , Konrektor i. R .
Klaeger, Carl Wilhelm (1801—1866): 1 Gesellenbrief vom  17. Sept. 1818; 1 Bürgerbrief vom  14. Nov. 1838; 1 Mit­
gliedskarte vom  30. Jan. 1825; 1 Meisterbrief vom  27. Sept. 1800 für den Niet-Meister Ca r l  L u d w i g  W i l h e l m  K l a e g e r ; 
1 Totenschein vom  14. April 1821 für F r i e d e r i k e  P h il ip p in e  H e r r w i g .
Berlin, Nadler-Meister. -  L it.: H /K  135, 361.
Kleine, Richard (1874—1948): 1 Autobiographie; 1 letztwillige Verfügung vom  15. März 1921; 5 Briefe Korrespondenz 
1940—1942.
Stettin, Naturkundemuseum.
Koenig, Eugen Gregor von : 2 Briefe vom  24. Febr. und 23. Nov. 1912.
Tiflis, Entomologe. -  L it.: H /K  138f., 362; Index I I  (2) 505.
Koltze, 'Wilhelm (1839 — 1914): Testamentsabschrift, 9. März 1915 eröffnet; Testamentsabschrift vom  13. Febr. 1912, 
Nachtrag vom  14. Febr. 1914. Schreiben v o n  Sachtleben vom  6. Febr. 1940, die Sammlung betr.
Hamburg. — Lit.: H /K  139; Index I, 659 ; Index I I  (2) 512.
Künnemann, Georg (1866—1922): 2 Briefe, 1 Postk. 1915.
Eutin, Gymnasiallehrer. — Lit.: H /K  144.
Leonhard, Otto (1853—1929): 5 Schreiben 1922—1929.
Dresden-Blasewitz. — Lit.: H /K  152f.
Lichtwardt, Bernhard (1857—1943): 1 Vertrag vom  18. Okt. 1909; 4 Versieherungsbelege 1921 — 1923, 
Berlin-Charlottenburg, Weinhändler. — L it .: H /K  156; Index II  (2) 633.
Liebmann, Walter (geb. 1885): 17 Schreiben 1950-1958.
Luigioni, Paolo (1873-1937): 5 Briefe 192 1 -1 92 2 .
R om . -  L it.: H /K  370; Index II  (2) 674.
Meyer, Paul (1876—1951): 1 Vermächtnis vom  21. April 1917.
Fiume, Kaufmann. — Lit.: H /K  175; Index I I  (3) 94.
Neresheimer, Julius (1880—1943): 1 Fotokopie des Testamentes vom  17. Juni 1941; 4 Briefe Korrespondenz 1942. 
Berlin-Britz.
Netolitzky, J .: 1 Postk. vom  21. Jan. 1924 an P. Me y e r .
Wien.
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Oldenberg, Lorenz (1863—1981): Abschrift des Testamentes vom  28. Febr. 1913.
Wilmersdorf. -  L it .: H /K  197.
Pietsch, Ernst (1872—1930): Abschrift des Testamentes vom  11. März 1930.
Tapiau, Anstaltsoberarzt i. R . — Lit.: H /K  209.
Eis, Friedrich (1867—1931): 1 Brief vom  17. Juni 1914.
Rheinau. — L it .: H /K  226; Index II  (3) 466.
Roesehke, Hans Friedrich Wilhelm (1867—1934): 1 letztwillige Verfügung vom  16. Jan. 1913. 
Berlin-Schöneberg, Dr. med. -  Lit.: H /K  228, 380; Index II  (3) 488.
Sauter, Hans (geb. 1871): 2 Verträge vom 8. Juni und 12. August 1912.
Daitotei-Taihoku. — L it.: H /K  240.
Schmidt, Richard Johann Wilhelm (1866—1939): 1 Aktennotiz S. betr. vom  16. Nov. 1942. 
Münster. — L it .: H /K  246.
Sherborn, Charles Davies (1861—1942): 1 Brief vom  30. Okt. 1920.
London, British Museum. — L it.: Index II  (4) 123.
Stock, Carl (1865 — 1929): 1 Brief vom 22. Okt. 1919; 1 Brief vom  23. Mai 1924.
Bad Soden.
Tessmann, Günther: 1 Vertrag vom  13. Nov. 1920; 1 Aktennotiz T. betr. vom  7. Nov. 1934. 
Zehlendorf. -  L it.: H /K  276.
Warnecke, Georg (1883—1962): 2 Briefe Korrespondenz vom  6. und 9. Okt. 1943. 
Hamburg-Altona.
Nachlaß Oettingen, Eisleben
In v e n ta r iu m  Nr. 69
Der Forstmeister a .D . H e i n r i c h  v o n  O e t t i n g e n  wurde am 17. August 1878 in Kal- 
kühnen (Lettland) als Sohn eines baltischen Gutsbesitzers geboren. Er besuchte das 
Gymnasium in Leningrad und studierte in Dorpat, Upsala und Halle die Naturwissen­
schaften. Anschließend unternahm er Reisen in die Mongolei, Mandschurei, nach China, 
Persien und den Kaukasus. 1908 wurde er Dozent in Dorpat, seit 1912 leitete er das Forst­
amt Riwizk (Gouv. Twer) und seit 1919 das landwirtschaftliche Versuchsgut Grünhof bei 
Stolzenburg. Von 1938 bis 1945 führte er als wissenschaftlicher Angestellter des D E I in 
der Zweigstelle Landsberg (Gorzow Wielkopolski) Untersuchungen über die Morphologie, 
Systematik und geographische Verbreitung der Thysanopteren durch, die er in Eisleben 
fortführte, wo er 1956 starb.
Der Nachlaß enthält neben anderen Materialien 590 Briefe und Postkarten von 31 Kor­
respondenten aus den Jahren von 1938 bis 1956.
1. Thysanopteren. Listen, Verzeichnisse und Notizen. 1945—1956.149 Bl.
2. Thysanopteren. Manuskripte. 1945—1956. 91 B l.
3. Persönliche Unterlagen, bes. die Rente betr. 1949—1951. 40 Bl.
4. Schriftwechsel, Determinationen u. a. betr. 1949—1955. 20 Bl.
5. Schriftwechsel, den schalenlosen Ölkürbis (Dr. K lemm) betr. 1946—1948. 37 Bl.
Schriftwechsel, den Dahlemer Süßkürbis, ,Melk 2“  betr. 1948—1949. 24 Bl.
6. Schriftwechsel mit den sowjetischen Universitäten inLeningrad, Moskau, Taschkent, Tomsk und Tbilissi. 1948—1955. 
52 Bl.
7. Briefe:
Ardö, Paul: 13 Briefe, 1 Postk. Korrespondenz 1952—1953.
Lund, Entomologisches Institut der Universität.
Bahamondes, A . : 3 Briefe Korrespondenz 1954.
Mendoza, Argentinien.
Blunck, Hans (1885—1958): 3 Briefe Korrespondenz 1955.
Pech b. Bad Godesberg.
Brinck, Per Simon Valdemar (geb. 1919): 2 Briefe Korrespondenz 1954.
Lund, Zoologisches Institut der Universität.
Cederholm, Lennart: 10 Briefe Korrespondenz 1953—1954.
Lund, Zoologisches Institut der Universität.
E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt: 1 Schreiben an O. 1949.
Farbenfabriken Bayer, Leverkusen: 9 Briefe Korrespondenz 1949 — 1950.
Flach, E .: 2 Briefe Korrespondenz 1953.
Berlin-Buch, Forschungsinstitut für Bioklimatologie.
„Gartenpost“ , Heidelberg, Redaktion: 7 Briefe Korrespondenz 1949—1950; 4 Artikel.
Gudmundsson, Finnur: 4 Briefe Korrespondenz 1954.
Reykjavik, Universität.
Institut für deutsche Sprache und Literatur, B erlin: 2 Schreiben Korrespondenz 1952,
Jany, Eberhard: 1 Postk. 1956.
Berlin-Lichterfelde.
Keler, Stefan von (geb. 1897) u. a . : 19 Briefe, 5  Postk. Korrespondenz 1947—1950.
Berlin, Zoologisches Museum.
Kittel, R o lf: 7 Briefe an O. 1947 — 1948.
Halle, stud. rer. nat.
Klee, Otto K . W .: 1 Brief von O. an K . 1953.
Ludwigshafen.
Lengerken, Hanns von (geb. 1889): 37 Briefe Korrespondenz 1950—1955.
Halle-Wittenberg, Universität, Institut für landwirtschaftliche Zoologie.
Malmus u. a .: 32 Briefe Korrespondenz 1941—1943.
Bayreuth, Pflanzenschutzamt.
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Menner, E .: 19 Briefe, 1 Postk. Korrespondenz 1946—1950.
Halle-Wittenberg, Universität, Institut für praktische Biologie Ostrau.
Meschkat: 2 Briefe Korrespondenz 1954.
Halle-Wittenberg, Universität, Institut für Acker- und Pflanzenbau.
O’Neill, Kellie: 1 Brief an 0 . 1955.
Washington, U. S. Dep. o f Agriculture.
Priesner, Hermann (geb. 1891): 54 Briefe, 9 Postk. Korrespondenz 1946—1954.
Linz-Urfahr (Österr.) und Cairo.
Sachsen-Altenburg, Landesregierung, Ministerium für Land-und Forstwirtschaft: 2 Briefe 1948 Korrespondenz betr. 
weißblühendes Heidekraut; 4 Briefe 1950 Korrespondenz betr. Weizenneuzüchtung Litauen.
Sachtleben, Hans (1893—1967): 279 Briefe, 24 Postk. Korrespondenz 1938—1956.
Berlin und Blücherhof, DEL 
Sakimura, K .: 1 Brief, 1 Karte an 0 . 1955.
Honolulu, Pineapple Research Institute.
Schlüter, O tto : 1 Schreiben und Memorandum von O. an S. 1953.
Halle/Saale, Präsident der Leopold.-Carolin. Dt. Akademie der Naturforscher.
Schwartz, Martin (1880—1947): 17 Briefe Korrespondenz 1946—1947 und Material über die Kartoffelkäferbekämpfung. 
Mühlhausen, Oberregierungsrat.
Seilnick, Max (geb. 1884): 1 Postk. an O. 1952.
Abisko, Naturvet. Station.
Struve, Richard: 6 Briefe, 3 Postk., 4 Listen an O. 1945 — 1948.
Nordseebad Borkum.
Titschack, Erich (geb. 1892): 2 Briefe Korrespondenz 1955.
Hamburg, Altonaer Museum.
Winnich, E. von : 1 Brief, 1 Postk. an O. 1946—1947.
Mühlhausen, Kartoffelkäferforschungsstation.
W olcott, George N .: 2 Briefe Korrespondenz 1954; 1 Aufsatzkopie 1953; 3 Fotos.
R io Piedras, Landwirtschaft!. Versuchsstation der Universität Puerto Rico.
Z u sa m m en fa ssu n g
Die in der Bibliothek des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts befindlichen Inventarien Nr. 67 bis 69 
wurden geordnet. Sie enthalten den Nachlaß K i e s e n w e t t e r  (1820—1880) m it 2321 Briefen und Postkarten von 344 K or­
respondenten aus den Jahren 1797 bis 1899, die Sammlungsdedikationen an das Deutsche Entomologische Institut aus 
den Jahren von 1872 bis 1963 und den Nachlaß O e i t i n g e n  (1878 — 1956) mit 590 Briefen und Postkarten von 31 Korre­
spondenten aus den Jahren von 1938 bis 1956.
S u m m a ry
The inventories No. 67, 68 und 69 in the library of the former Deutsches Entomologisches Institut were classified. 
They include the papers left by  K i e s e n w e t t e r  (1820 — 1880) with 2321 letters and postcards from 344 correspondents 
written between 1797 and 1899, the dedications of collections to Deutsches Entomologisches Institut from 1872 to 1963, 
and the papers left by  O e t t in g e n  (1878 — 1956) with 590 letters and postcards from 31 correspondents written between 
1938 and 1956.
P e a iO M e
Bbijih HHBeiiTapHSHpoBaHM MaTepnajiti x ior HOMepoM 6 7 - 6 9 ,  Haxo/imipaecH b ÖHÖJiHOTeKe Strainero HeMeu- 
Koro SHTOMOJionauecKoro HHCTHTyTa. Ohh oxBaTBraaioT nacjieRne KH3eHBerrepa (1 8 2 0 —1880), cocTonm ee H3 
2321 nncbMa h  otk pbitok  o t  344 KoppecnoHjieHTOB c  1797 r o  1899 r . ,  a T a m e  KOjineKpHH, nepejjaHHLie H e- 
MeuKOMy OHTOMOJiornuecKOMy HHCTirryTy c  1872 jxo 1963 r . ,  n  iracjieRne Girim reHa (1878  —1956), BKjnouaioiuee 
b ce 6a  590 imceM h o tk p bitok  o t  31 KoppecnoimeHTa c  1938 r o 1956 r .
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